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資料
歳出歳入表
歳出予算表（単位千円）
事項　年度　　　　　　　　　29　　32　　33　　34　　35　　36　　37　　　38　　39　　　40　　　41
国立西洋美術館運営費54，500150，00073，81615，82022，98122，88236，806138，91179，80691，636144，713
人に伴う経費　　　　　　　　　　　　　1，902　6，921　8，89814，71816，82819，39322，46926，47229，455
庶務部運営　　　　　　　　　　　　　　2，289　5，679　8，315　4，553　5，066　5，476　6，129　6，580　6，660
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10，000）（30，000）（30，000）（30，000）（50，000）
事業部運営　　　　　　　　　　　　　　2，485　3，220　5，221　2，14412，27532，97733，80633，81155，180
特別展開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，836　8，66511，14040，902
巡回展開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，135　2，139　2，143　2，147　2，151
博物館等特別経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　455　　489　　385　　385　　379　　523　　600
一般研究費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92　　106　　117　　129　　129　　129　　129　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1施設設備整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　872　　　　70，576　6，08610，834　9，636
国立西洋美術館創設費　　54，500150，00067，140
備考
1一事業部運営欄（）書は，美術作品購入費である。
2一昭和38年度施設設備整備70，576千円は，講堂および事務庁舎の新営費である。
歳入実績表（単位千円）
事項　年度　　　　　34　　35　　36　　37　　38　　39　　40　　41
雑収入　　　　23，39515，16610，58919，64724，50143，99726，15028，236
入場料等収入　　22，60614，36510，25919，16724，09643，61725，80827，726
　　　　　　　　　　　　　　　　　1その他　　　　　　7891　801　330　　480　　405　　380　　342　　510
年度別入館者総数（含特別展）
昭和34年度　584，861　　昭和38年度　　442，884
昭和35年度　400，218　　昭和39年度　1，003，284
昭和36年度　280，146　　昭和40年度　　319，987
昭和37年度　299，419　　昭和41年度　　690，　231
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67
職員名簿
昭和42年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音順）
東京国、「ノ11・！，i物館長　　　　　　　　　　館唇　．，　　　富永惣・　　　　　文部【】筋’1∵　　　須田文r・
浅野長武　　　　　　　　　　　　　　文部‘1筋官
ブ・ヂ・・・…眺漁1乏　糧，　瀧榔彦　　　　　鈴木和枝
111鰍1、鱗、分館1、　諜務冨　　　聯秀ゼ1白イ1治）隻
撚ll鱒長　　聯瓠　宕一　　二1：：：：；1：：1：：：：：灘；ll
鱗㌫購瀾・　鷺欝11旧瞳｛1　文脚　畑蝋
糠鰻長　　　辮ll官　梶1孜明　燃官　・伽夫
国、「r二近代美術食ll長　　　　　　　　　　　文部’1筋官　　　　用・橋さち子　　　　1　　　　　　　　人竹乙弘
欝錨脚㌦　　焔醐　小松応ソく　　　州券リノ
坂倉準《　　　　　　　　　文部鵬隔∵　　戸松靖一r　　　I　　　　　会田泰r
轟犠｝1」”i11’1i　　　　　文綱筋官　原川醗子　1　　　木藤隆司
Il本芸術院長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平山i暫了’r一
高橋誠一＾郎　　　　　　　　　　　　　　　丈部’lii務官　　　　1兵川孝’
撒脚撒　　　　　　樋目4ま．　事業課臨菰瑠」．　　　　　　　　　lil－1こ堂賄　　嫌灘　　’j轍郎
器齢　　文　鵬　辮査イ系長ll『lll鐸刀
繍欝轍委員　　　　　川・rr紐　文部技官　佐々木馳
鵜蜘礁・粥・長　　　荒撫　嫌難イ徽穴訓｛沢
松方一：郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　棚橋美智子
累1織こ館搬事　　　　轍し子　燃：｝：ギ．墨江光彦
鯨川県酬勿食帳　　　　　　　川・礒　　蒲駿芸報係長瀦禰
1懸長　　　菱懸掛　榎似　　籍　　千川行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部el筋官　　　山／sc　II．㍉志　　　　　　文部・1筋官　　　荒井．江
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